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ca. 500.000 qkm 
annähernd so groß wie Deutschland u. Österreich 
Ca. 22 Mio. Einwohner 
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Usbekistan  
Taschkent: Hauptstadt Usbekistans 
ca. 2 Mio. Einwohner 
ca. 180 qkm Fläche  
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Die Seidenstraße 
Taschkent liegt nördlich der großen Seidenstrasse 
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Inhalt 
Die Hauptstadt Taschkent – das Forschungsprojekt 
Die Methode der Stadtforschung in Taschkent 
Die Quartiere in Taschkent 
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Taschkent – Die Straßenachsen 
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Stadtstrukturanalyse 
1 - Flachbau 
2- Geschossbau 
3 - Sonderflächen 
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BEKOBOD 
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ST. 1 M 1:200 
ST. 2 M 1:200 
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Architektur Heute 
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Eindrücke aus dem Land Usbekistan 
während einer Forschungsreise im 
Oktober 2004 
